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Note BIO (-10) 60 aux Bureaux Nationaux 




La Commission reprdn~ra ses travaux la semaine prochaine et siègera 
à partir de 16h mardi pour ensui te poursuivre sa réunion mercredi toute 
la journée et jeudi matin. 
Parmi les paint"s les plus urgents ina cri ts à 1 'ordre du jour il y a 
évidemment l'organisation intérieure de la Commission après la récente 
nomination de I-i. Manshol t (président) et de M. Scarascia-Mugnozza 
(vice-président). 
Le rapport Vedel sera examiné pour la première f'ois et pour 1 'instant 
il a été dif'fusé aux seuls membres de la Commission. Nous aurons sans 
~ 
doute jeudi prochain des directives en ce qui concerne la publicité à 
donner à ce rapport et dans quellœ conditions. 
Le rapport d'activité du Comité monétaire vient d'~tre adressé au 
Conseil des Ministres et à la suite de je ne sais quel malentendu nous 
n'avons pas eu les exemplaires traditionnels pour la diffusion de ce 
document. Nous le donnerons 1 undi à la presse a.ccrédi tée au cours du 
~e-vous de midi. Nous allons vous adresser une photocopie de ce 
rapport dès lundi "me.tin, 
.Amitiés, 
P. C_ol.lowald 
,.--
